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P la n  til G r a v g a a r d  p a a  S u n d b y  K irk e g a a rd , K ø b en h a v n . 
S e  T e k s te n  S . 59-
G r a v g a a r d  paa  S u n d b y  K i r k e  gaar d .
A f  A ss is te n t  A x e l  C h r is ten se n .
Som  M o d s t y k k e  til d e n  a lm in d e lig e  A n læ g s m a a d e  fo r  K ir k e g a a r d s a fd e lin g e r  h a r  
K ø b e n h a v n s  B e g r a v e ls e s v æ s e n  fo r  n y l ig  a n la g t  en  G r a v g a a r d  p a a  S u n d b y  K ir k e g a a r d .
H e le  d e n n e  G r a v g a a r d  e r  m e g et s tæ rk t  u d n y tte t , u d e n  a t m an  d o g  fø le r  d e t  sa a  
m eget som  v e d  d e  e n s a r te d e  R æ k k e r .  D e n  e r  in d ra m m e t m e d  T h u ja h æ k k e , m en s 
B ag h æ k k e  e r  tæ n k t  c a . 2  m  h ø je  o g  S id e h æ k k e n e  c a . 0 , 5 0  m .
M id t i A n læ g e t  e r  a n b r a g t  en  V a n d k u m m e  f la n k e re t  a f  4 B irk e , o g  p a a  S id e rn e  
h era f e r  a n la g t  2  sm a a  P læ n e r  m e d  R o s e n b e d e . D e  e n k e lte  G r a v s t e d e r  e r  u d la g t  
i en  le tsæ lg e lig  S tø r r e ls e . M o n u m e n te rn e s  H ø jd e  e r  fa s tsa t  til 1,5  m som  M a x im u m .
E t  A n læ g  a f d e n n e  A r t ,  h v o r  d et e r  n ø d v e n d ig t , a t  K ir k e g a a r d e n  k lip p e r  a lle  
H æ k k e n e , e r  n a tu r lig v is  n o g e t  d y r e r e  a t v e d lig e h o ld e ; m en  h v is  m an  v e d  S a lg  af 
G ra v s te d e rn e  ta g e r  B e ta lin g  fo r  K lip n in g  a f H æ k , s a a læ n g e  G r a v s t e d e t  e r  k ø b t , v il 
m an k u n n e  in d v in d e  d e n n e  U d g ift , o g  m an  k a n , h v is  G r a v s te d s e je r e n  la d e r  K i r k e ­
g a a rd e n  p a s se  G r a v s te d e t , r e fu n d e re  h am  d e tte  B e lø b  i d e n  a a r lig e  V e d lig e h o ld e ls e .
V e r d e n s k r i g e n s  K i r k e g a a r d e .
A f  H a v e a rk ite k t  J o h a n n e s  T h o lle . (F o rtsa t) .
D a  K r ig e n  v a r  e n d t, o g  d e  m a n g e  M e n n e s k e r  b le v  b r ø d lø s e , fa n d t et ik k e  r in g e  
A n ta l B e s k æ ft ig e ls e  v e d  d e n  In d u str i, som  i T r æ  e lle r  S te n  la v e d e  M in d e s m æ r k e r  fo r 
de m a n g e  M ill io n e r  a f  D ø d e  in d e n fo r  N a t io n e r n e s  R æ k k e r , o g  i d e n n e  fø rste  F r e ­
dens T id  p a a b e g y n d te s  d a  d e n  U d s m y k n in g  o g  o m h y g g e lig e  In d re tn in g  a f  K r ig s k ir k e -  
g a a rd e n e , som  i a d s k illig e  A a r  d e re fte r  e r  fo rtsa t , o g  som  h a r  fo rm a a e t  a t p r æ g e  h v e r  
N a tio n s  K ir k e g a a r d e  p a a  sin M a a d e , o fte  m ed M a t e r ia le r  fra  H je m la n d e t. S a a le d e s  
fo rfæ rd ig e d e s  S tø rs te d e le n  a f  M in d e s m æ r k e rn e  til m ere  e n d  f M illio n  b r it isk e  S o l ­
d ater i M o d e r la n d e t  E n g la n d  a f  e n g e ls k e  M a t e r ia le r  (K a lk s te n ) .
S e r  v i p a a  V e s t fro n te n , som  F o rfa tte re n  af d isse  L in ie r  b e s ø g te  i f9 2 5 ,  d a  o p ta ­
ges d e n n e  sæ rlig t  a f  e n g e ls k e , f ra n s k e , b e lg is k e , a m e r ik a n s k e  o g  ty s k e  K ir k e g a a r d e . 
D et britiske R iges  K r ig s k ir k e g a a r d e  e r  e n s  o v e r a lt  i V e rd e n , h v o r  s a a  e n d  R ig e ts  S ø n ­
ner e r  fa ld n e . In d til d e  m in d ste  E n k e lth e d e r  e r  d e n n e  E n s a r te th e d  g e n n e m fø rt, s a a ­
ledes som  U n ifo rm e n  v a r  e n s  fo r  d e  K æ m p e n d e , o g  k u n  U re g e lm æ s s ig h e d e r  i T e r ­
ræ n e lle r  K lim a fo rh o ld e n e s  In d fly d e lse  p a a  P la n te v e rd e n e n  h a r  g iv e t  V a r ia t io n  i Z o ­
nernes K ir k e g a a r d e . H o v e d id é e n  e r  d e n  a f  S a n d ste n s m u r  in d h e g n e d e  B e g r a v e ls e s p la d s , 
i hvis M u r h jø r n e r  d e r  k n e js e r  en  m o n u m e n ta l „P a v illo n ** , o g  m id t p a a  A r e a le t  et 
K æ m p e k o rs  ( „ th e  C r o s s  o f  S acrifice**) o g  en  S a r k o fa g  ( „ th e  S to n e  o f  R em em b ran ce**) 
med In d sk rifte n : „ D e r e s  N a v n e  le v e r  evigt**. A r e a le t  o p ta g e s  iø v r ig t  a f  R æ k k e r  a f fu ld ­
kom m en e n s a r te d e  S te n ta v le r , b æ r e n d e  d e n  A fd ø d e s  N a v n , R e g im e n ts -  e lle r  V a a b e n -  
m æ rke o . d e s l. o g  m ed  T i l fø je ls e  a f  O r d e n e : „ E n  S o ld a t  fra  d e n  s to re  K r ig . H a n s  
N a v n  le v e r  evigt**. D isse  O r d  e r  o g s a a  sa t  o v e r  d em , d e r  d ø d e  u k e n d t, om  m uligt 
med A n fø r e ls e  a f  A fd e lin g s m æ rk e , R e g im e n ts n a v n , e lle r  h v a d  d e r  h a r  v æ re t  k e n d t, 
og m ed d e t rø re n d e  o g  s to r e  O r d :  „ K e n d t  h o s  G u d “ . D is s e  S te n ta v le r  s ta a r  o tte  m ed  
R y g g e n  im o d  h in a n d e n . B re d e  o g  la n g e  S ta u d e r a b a t te r  lø b e r  la n g s  fo ra n  d em , o g  im e l­
lem d isse  R a b a t te r  b re d e r  d e t  v e lp le je d e  G r æ s t æ p p e  sig . D e t  h e le  e r  e t im p o n e re n d e ,
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